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L’esclave, ses cousins et ses héritiers (Europe, Afrique,
Caraïbes, et ailleurs)
2 CETTE année, nous avons choisi de mettre l’accent sur la question des « Enfants esclaves
et asservis ».
3 Dans ce cadre sont intervenus :  Aïnouddine Sidi (directeur du CNDRS des Comores),
« L’esclavage  aux  Comores  de  la  période  arabe  à  l’abolition » ;  Roger Botte,  « La
nouvelle traite des enfants en Afrique » ; Gwyn Campbell (Université d’Avignon), « Les
enfants esclaves dans le monde de l’Océan Indien » ; Hebe Maria Mattos (Rio de Janeiro,
Universidade  federal  Fluminense),  « L’enfant  esclave  ou  affranchi  dans
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l’historiographie  sur  l’esclavage  au  Brésil » ;  Gérard  Barthélémy,  « De  l’enfant-roi  à
l’enfant-rival : la problématique de l’enfant dans la paysannerie haïtienne » ; Ines Mrad
Dali (doctorante), « Les enfants esclaves en Tunisie » ; Philippe Bernardi (CNRS), « Les
enfants et adolescents esclaves en Provence (XIVe-XVIe siècle) ».
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